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Monographic Acquisitions / Copy Cataloging
Monthly Statistics
            2008/2009
JUL AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
Acquisitions
   Requests Searched 625 352 325 238 260 357 457 303 356 379 199 3851
   Duplicates Returned 12 41 50 19 37 20 22 38 22 29 26 316
   Titles Ordered 178 241 259 167 337 267 384 205 278 278 134 350 3078
   Volumes Added 1138 746 909 918 830 874 885 796 780 731 788 404 9799
       Firm Orders Added 472 142 322 196 223 295 261 275 281 277 289 4 3037
       SO Vols Added 6 4 13 10 20 17 24 33 9 19 8 5 168
       Gifts Added 257 285 218 359 211 184 215 144 174 89 135 99 2370
       Approvals Added 403 315 356 353 376 378 385 344 316 346 356 296 4224
   Approvals Returned 7 12 6 10 8 13 7 9 9 9 6 6 102
   Media Added 2 3 74 22 8 138 29 21 13 12 1 0 323
   Invoices Processed 73 29 68 67 70 60 60 59 64 57 35 7 649
Copy Cataloging
   LC Copy 493 511 588 455 324 390 623 641 450 611 509 490 6085
   Sent to Cataloging 96 90 102 103 74 76 133 208 145 163 116 122 1428
Inventory
   Barcodes scanned 0 2792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2792
   Helin Corrections 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
   Items Found 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
   No PZs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No Items 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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